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A C E T A 
T-R^CIOS D E S U S C R X C I O N . 
, r l i i d m l . — S i i K r r i l n r p q lorroaos. 
— — panícula] 
I c » ' u l . dt real al mt*. 
I p e « o . — 
¡¡Piden de la pluza del 23 al 24 dt .\ov'ienihrr de 186?, 
(frr^* itt^. — lhti lro de In Pinta. — K \ 'IV-niento Corone^ 
j Pedro Benumont — / ' . i ' » Van ( ! i ibr id . -~E\ C g m a n d a í l t » ! D j P é l l i 
IMO. 
ÍRAHA.—Kl negimiento InTanterui Je Knpan^ núm ó. Romhi*, 
i.8. I' iti la de Hoipilal y Pinrisioiiea .núín. i „ V i g ü a . : c i n . d é m m p r a , 
djlindd Escuadrón. Ofíninles de pulnil la, núm. ó. ^argenlo para el 
Je los enfermos, primer Escuadrón. 
orden del Escrao. Sr. Gi'bfrnador militar de la misma.—El Co-
Sargonto mayor. J r n n de L a r n . 
Sub intendencia llililar de Filipinas. 
Debiendo celebrarse el d ia 23 del mea p r ó c s i m o veni -
ro y á ins once en punto de su naf tAam subastH, nnle 
Junta reunida U\ eféCtd en esta Sub- i i i l end tno ia l i l i -
ir, «ita en el edificio de la A d u m ' t , local que ocu-
itb/i el B r n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , para el 
iministro de aceite (fe coco de la L i g a n a para las 
lencionea del E jé rc i to de esta plaza y la de Cavi te , 
nneglo al pl iego de condiciones que obra en la Se-
jnmrm de esta Sub-intendencia , que e s t a r á de manifiesto 
bri lus personas que, deseen hacerse c i i i ^ o de este ser-
«o, bien para ambas plazas 6 el de cada una por se-
irado, se hace saber al p ú b l i c o para que las personas 
pe quieran hacerse cargo de esle servicio presenten 
N pliegos media hora antes de l acto, para numerar-
por ol orden correla l ivo de su recibo. 
Utnila 2-2 de Nov iembre de lR62.<yTVttftUo.sfEl Se-
flttaiio, Rafae l de F a n t o n i . 3 
t E O I M I E N T O I N F A N T E R Í A D E E S P A Ñ A N.o ó 
Comondancia F i sco l . 
No h a b i é n d o s e rematado p..i te de los bienes dejado^ 
'«U f•.llpcimiento por el S e ñ o r Coronel , t e ñ i e m e Coro-
*, D >n Domingo V i l i y Vargas , en los d i i s 15 y 17 
•limo--, y púb l i ca l ic i tac ión anunciada el G de este 
para cumpl i r con lo dispuesto sobre ' el pa r t i cu-
J'i se convoca de nuevo á dicho acto púb l i co y con 
"propio fin, respecto de los bienes no vendidos, para 
f* din» 2 y 3 del p r ó c s i m o venidero Dic iembre en el 
JJ'reBuelo de la casa n ú . n . 20 , calle de la Solana, de esta 
Muí. 
•al inventario de los bienes que han de rematarse 
«na correspondientes ava lúos , bajado el tercio que 
P t r i b é n las Leyes, se hallan do manifiesto, desde este 
y horas de ocho á once háb i les , en mi alojamiento 
J!0 calle de San Jacinto n ú m . 30 del arrabal de 
•¡«ondo. 
W d a 20 de Nov iembre de 1 8 6 2 . = E I 2 . = C o m mda i i t e , 
F W í í c o de Tor ronOgui . O 
•waacMm de Marina del Aposlader» de Filipinas. 
• habiendo tenido efectos, por taita de l ici ladorcs, 
. 'Obasta públ ica para el transporte de cien toneladas 
L •torbon do C . r ' l i f f desde el d e p ó s i i o de C ñ i c a o al 
Ap' i r r i , anunciada eu la G á s e l a de yí/aííi/rt, del 8 del 
se sac.i de nuevo á l ici tación este servicio, bajo 
i ' " I " " de 2,5() cada tonelada por r azón de flete. 
t end rá lugar á las dos de In tardo del dia 5 «le 
i.-'euibre in i in dinto, en mi casa h a b i t a c i ó n , calle de 
i ' ^ l i ches , n ú m . 20 con presencia del ct tado t ipo y 
'*8 condiciones espresas en el anter ior anuncio, 
. ^ v i t e Nov iembre 20 de 1862. = Fcrna»r/- í de O r -
o 
^rihauia de Harina del Aposladero de Filipinas. 
^ 'as ocho de l i noche del i . 9 de D i c i e m b r e p r ó c -
le ' y ante la Junta E c o n ó m i c a del Apostadero, que 
f i n i r á en la cusa Comandnnr i • general de esta Cn-
- ' P U N T O S D E S U S C R I C I O N . 
U A N I L A . — I m p , Amigo» del P.aW, CMto d i PALACIO nnm. R. 
Kn l'U<> VINPtA a.—Knr.nsde Ins corrcponnale» de il irho perindirn. 
I 'n número mielto.. 
P R E C I O S D E S U S C R I C i p N . 
E n p r n v i n r i u a . . , — S u tcptorei Innosoa. . . ^ 
— — — pailiciilare:... 
I c í - n t . d, nal ai "n < 
9 V t : franco i¡r porlr. 
p i t a l , t e n d r á lugar la subasta púb l i ca de bis g é n e r o - y 
efectos para repuesto del a l m a c é n general del Arsenal 
• pie no se rematar /m en 3 del actual , y en los cuales 
se ha Bumenlado un (J rupo. subdividiendo otro, s e g ú n se 
inserta á «•oniiiuiiicion con el pliego de condiciones. 
Man i l a 17 de .Noviembre de 18G"2. — S t c b l p i A v i l a . 
P l iego d ¡ condiciones l iajn l-is cu les se saca á pub l i ca 
subasta el suminis l ro ú la M a r h u i d* los g é n e r o s y 
efectos necesarios a l servicio de este Arsenal , que se 
r s p r p a n en las cinco imidus relaciones; con advertencia, 
de que cada una de estas, comprende un gruj)o de ob-
• j e lus que debe re,..at(trse . u n i d ¿ , y pueden hacerse las 
posturas á uno ó mus giupus. 
Obliguciones. 
1. a El ^ou t r . t i s t a , por si ó por medio de persona 
que le represente, se comprninete á entregar por su cuenta 
y riesgo en el t é r m i n o de cuarenta y ocho horas, de 
haber recibido aviso, todos los efectos que se le pidan, 
los cuales d e b e r á n ser siempre de f i iper ior l a l i d o i l , y 
d e b e r á presenciar su reconocimiento, peso y . medida, y 
en caso de no hacerlo, no t end í á derecho á rec lama-
c ión de n i n g u . a especia y b.ijo n i n g ú n prctesto. 
2. a L i M a r i n a se compromete á dar p r inc ip io al re-
conocimiento y recibo de los efectos que presente en 
el t é r m i n o de 24 horas, contadas á partir del momento 
en que dichos efectos se balb:n en ul a l m a c é n general , 
siendo ob l i gac ión de la misma el f ic i l i tar peones ó ma-
rineros para la descarga de los CHSCOS y el trasporte de 
los efectos del muelle al a l m a c é n , cuya o p e r a c i ó n d i r i -
g i r á un representante del contratista, puesto que mien-
tras no e s t é n recibidos los e f t t l o s , son de cuenta suya 
las averias ó estravios que puedan o c u n i r . 
3 . a Los efectos que en el acK) del reconocimiento, 
resultasen inudmisibles, llenos los requisitos que se es-
tablecen <cn la ob l i gac ión 2.", se c o n s i d e r a r á n no pre-
sentados y q u e d n r á obligado el conlral is la k la preseti-
tdciou do su remplazo en el nuevo t é r m i n o de cuarenta 
y ocho horas, que d e b e r á n contarse desde aquella en 
que hubiesen sido ealilicados. 
4. a E n el caso de que el contratista no entregue 
los g é n e r o s pedidos en los plazos s e ñ a l a d o s en loá obl i -
gaciones que anieceden, la M a r i n a p o d r á adquir i r los por 
o t ro conducto, siendo el cou t i á t i s l a responsable al pago 
de su impor te , aunque csie esceda del de contrat . i , j r 
s e r á mul tado en u n 26 p 2 de su valor p i r a rehacer 
á la Mar ina de los perjuicios qm; se le puedan o r i g i n a l : 
e s c e p t u á n d o s e el caso de que la fal la baya tenido lugar 
por haberse cerrad»» la barra del l 'asig ó que un fuerte 
temporal no permita el trasporte, cuyas circunstancias 
d e b e r á hacer constar por cert if icación de la C u p i t m i a 
del puer to . 
5. a E n caso íe des..vanencia entre el contratista y 
el Ingen ie ro encargado 3el reconocimiento, p o d r á el p r i -
mero dinj irse en queja al Comandante de Ingenieros, 
q u i e ñ d e b e r á fal íá í sin que el contratista tenga derecho 
á r e c l a m a c i ó n alguna y d e b e t á considerar á par t i r desde 
aquel momento el g é n e r o de que se trate, como escluido: 
y en caso c o n t r a r í o , dicho comandante se i á responsa-
ble <le uquclla a d q u i s i c i ó n , pues que d e b e r á firmar la 
guia , cesando de consiguiente la responsabilidad dei I n -
geniero c n c r g a d o . 
6 . " El con t ra t i s t i d e b e r á entregar los l í q u i d o s en 
embases bien acondicionados, los cuales q u e d a r á n á fa-
vor de" la Hac ienda . 
7. a El dootratlsta t e n d r á ob l igac ión de entregar á 
la M a r i n a en el t é u n i i j o de dos a ñ o s , no tan solo las 
cantidades lijadas en cada grupo , sino t a m b i é n un 25 
p § mas de cada uno de ellos, en caso de necesitarse, 
y esta á su vez se compromete á tomar por lo menea 
dichas cantuliides con baja de un 25 p § . 
8. " L i Mar ina t e n d r á derecho á pedir durante el 
mes, si lo necesitase, hasta una di*ce uva p t r i e del t o -
tal de cada uno de los a r t í c u l o s . 
9. a L o s pedidos se h a r á n por quincenns. 
10. Las remisiones ni a l m a c é n general, las efectuara 
precediendo la respectiva providencia do la o r d e n a c i ó n 
del Apostadero, o m guias duplicadas y valoradas, no 
r e c i b i é n d o s e n nquel establecimiento, los rl'oetr>s Mte . 
no vayan • con estas condiciones. 
1 I . T a i i t e los objetos que del roconociiniento p e i i c i ' I 
resulten no ser de recibo, corno 1< s sobrali tei de cua'-
qnier entrega, d e b e r á estrnerlos el contraliahi en el acto, 
sin que de n i i i pnn m i d o puedan quednr depositados en 
e l Arsena l . 
LicVac'uni . 
12. L a contrata se ad j i i d i ca rá por l ic i tac ión públ ica 
y solemne, que t e n d r á efecto ante la Junta E c o i . ú -
mica del Apostadero en el dia y tara que p i é v i a u i e i i t c 
se s e ñ a l e n por medio de avisos ofl la Gaceta de M a n i l a . 
13. La l ic i tnciou se verif icará por pliegos cerrados, 
c o n t r a y é n d o s e precisamente Inp proposiciones que se ha-
gan ^ la forma y concepto del modelo adjunto s e ñ a -
lado con pl n ú m . 2, y bis que aparezcan sin tales re-
quisitos s e r á n dei-heclmlas desde luego. 
As imi smo se d e s h e c h a r á n las proposiciones en que 
se fijen mayor valor á algunos de los g é n e r o s y efectos 
contenidos en la^c i tada noto, l ú m . 1. 0 , que los que e n , 
ella se hallan espresados, 
14 . Las buj. s que se ofrezcan sobre los" Jipos de 
d icha nota, s e r á n de cinco ev cinco por ciento-, contra-
y é n d o s e á todos los g é n e r o s y efectos que la misma 
mencionu. i 
15. Reunida la C o r p o r a c i ó n , de que trata la c o n d i c i ó n 
12, los interesados que hayan de presentar los pliegos 
de proposiciones, e s p o n d r á n al Presidente durante el 
espacio de treinta minutos.contados desde la hora s e ñ a l a d a 
pura empezar el acto, las dudas que se les ofrezcan, 
pidiendo las esplicaciones que (•leyesen convenientes: en 
la inteligenci-i de que - tninscurrido aquel t iempo s e ' d » i ¿ 
pr inc ip io á la entrega de los püeeMV si'1 • ' dmi l i r ob-
se rvac ión ni dar esplieacion alguna que in te r rumpa el r.cto. 
A este d - r á n pr incipio los lieitad 'n's, entregando al 
Presidente los pliegos c e r r a d o » y documentos de d e p ó -
sito, consignado en la c o n d i c i ó n 20, y cuya o p e r a c i ó n se 
h a r á en el espacio de treinta minutos , contados desde 
que espire el inarcado anter iormente para las esplica-
ciones. D i boa pliegos se n u m e r a r á n por el ó r d e n en 
que se reciban, y d e s p u é s de cntrogudos uo p o d r á n re-
tirarse bajo n i n g ú n pretcsto. 
16. Espirados los t reinta minutos s e ñ a i n d o s para la 
r ecepc ión de pliego*, se p r o c e d e r á á la apertura deestus 
por el ó r d e n ligoroso en que fueron numerados, l e y é n -
dose en alta voz, y se a d j u d i c a r á el remate t e rminan -
temente, y en el acto, por la Junta E c o n ó m i c a de l Apos-
tadero al mejor postor que h a b i é s a cu,mplido todas las 
condiciones prefijadas, So entiende por mejor postor al 
que s u j e t á n d o s e á las condiciones de e^te pl iego, pro-
ponga precios mas b^jos. 
17. T e r m i n a d o ei acto, se d e v o l v e r á n á los intere-
sidos los justificantes de g a r a n t í a que les autor izaron 
p i r a tomar parte en é l , á escepcion de los que perte-
nezcan á la persona ó penonas á C O J O fivor resulte 
el rem- te , que se r e t e n d i á n hast. el o torgamiento de 
la escritura; pero la cantidad del d e p ó s i t o q u e d a i á á favor 
de la Hacienda, si el rematante ó rematantes no se 
presentasen á c u m p l i r su comproieiso. 
\ & . Si del remate r r s u l t i « r i i dos ó m i s proposicio-
nes iguales, se p r o i e d e i á én el neto á nin va l ici tación 
verbal entre los interesados, cuyas proposieioiirs resut-
len i d é n t i c a s . E~la l ic i tación t e n d r á lúffrnr por pl t iempo 
de quince minuloa , sin p ró rogn , pasudos 'os cuales, ter-
m i n a r á el i c t o á d i spos ic ión ' ile; Presidonlc, p r e v i n i é n -
dolo antes por tres veces. Las bajas á que d é lugar 
la l ic i tac ión ¡ bicrt i en um^os casos, s e g u i r á n ei ó r d e n 
que se estabieoB en la c o n d i c i ó n . 
19 . Adjudicado di finilivaincntc el remate, hn de mani -
festar el interesado, 6 interesados, si tienen uno 6 mas 
sóc ios , por que en este caso s e r á n estensivas á ellos 
las obligaciones contraidas, cuyas fallas se c e s i g i r á n por 
la viá de apremio y procedimiento admin i s tn i t ivo segnu 
el a r t í c u l o 11 de la Ley de . Cont.bi ' idHd y adminis-
t r a c i ó n del Estado de 20 de Febrero de 1850, con 
entera sujeccinn á lo dispuesto en la misma y In re-
nnneia de todos les fueros y pr iv i l ig ios parliculares. 
á 
( í a r a n t í a ¿ la Hac ienda . 
2 0 . E l derecho para presentarse como lici tador, s i e m -
ptd que tenga ap t i t ud legal, se adquiere consignando 
en l a T e s o r e r í a general de lus Islas, quinientos pesos 
en m e t á l i c o ó en billetes del B m c o E s p a ñ o l F i l i p i n o 
de Isabel I f . A los pliegos cerrados de proposi-
ción se han de n c o t n p a ñ a r , como queda dicho, ios 
documentos que acrediten ai d e p ó s i t o ; y" s e r á n admi -
lidos á ia l ic i tación, con las condiciones espresadas, 
los e s p a ñ o l e s residentes en las Islas 6 fuera de ellas 
y ios eslrangeros en igu.d si tu cion, bien p r e s e n t á n -
dose por sí en el pr imer- caso, ó bien por med io de 
apoderado competentemente autorizado en el segundo: 
e n t e n d i é n d o s e , que en ambos casos, h m de constituirse 
á la responsabilidad que les i n ñ d r a n las Leyes, siendo 
judiciablcs por ellas en todos los asuntos de su con-
trato, tanto ellos mismos, como sus bienes y haciendas, si 
son estrnngeros residentes en las Islas, s i é n d o l o del mismo 
modo sus apoderados en los propio* t é r m i n o s , si los 
principales residiesen fuera; para lo cual-se entiende 
igualmente que renuncian á todo fuero y pr iv i leg io de 
e%cepcioii por estrangeria, s u j e t á n d o s e solo y esclusiv*-
mente á la acc ión de los tribunales que se m ircan en 
este contra to . 
2 1 . Para responder el contratista al esacto c u m p l i -
mionto de esta contrata, p r e s e n t a r á fianza legal de dos 
m i l pesos por los grupos 1. 0 , 2. 0 ,y 4 . 0 y m i l por ol 3. -
y 5, 0 en m e t á l i c o o billetes del Banco E s p a ñ u l F i l jp ipn 
de Isabel I I , con esclucion de todo otro v i l o r , cuy» 
suma deposiiani en la mencionada T e s o r e r í a general de las 
Islas y e x h i b i r á en la o r d e n a c i ó n del Apor tadero la r e í -
pecliva carta de pago. 
D i s p n s í c i o n t s generales. 
22 . L i vigilancia del cnmpl imien lo de esta eot i i r i i t i i i 
•)e comete ni Coniandanle general y al ordenador dol 
Apostadero respectivamente. 
2 3 . Las vueltas de guia de los g é n e r o s y efectos que 
el contratista haya entregado á la M a r i n a , l-s r e m i t i r á 
con un r e s ú m e n de ellas á la o r d e n a c i ó n del Apostadero; 
la cual p r o v i d e n c i a r á lo conveniente para que por la In t e r -
venc ión del mismo sean liquidadas y se espida l ibramiento 
de su impor t e . 
2 4 . Los pagos se e f e c t u a r á n en oro -grueso. 
2 5 . K n caso de fa l lec imiento del contratista ha de 
cont inuar el suminis t ro por cuenta de sus herederos ó 
albaceas testamentarios, durante los cincuenta dias siguien-
tes, si antes no se pusiese el suminis t ro á cargo de 
contratista 6 de la a d m i n i s t r a c i ó n . P e ^ » si á los citados 
herederos ó albaceas t e s t i í m e n t a r i o s conviniese cont inuar 
bajo las mismas condiciones, siempre que el t é r t n i n o 
de ellas no haya fenecido, p o d r á n vecificarlo e s p o n i é n d o l o 
ofieialmenle al ordenador del Apost- idero, quien lo 
p o n d r á en eonocimientu del Presidente, de U Jun ta 
K c o n ó m i c a del mismo. 
2 6 . L i d u r a c i ó n de esta contrata será de dos años , 
contados desde el d ia en que el contratista firme la es-
cr i lur . ! ; en la i n l e l i g e n c i » , que el compromiso para pr inc i -
piar á suministrar los efectos, será á los diez meses de 
firmar la escritura, 6 antes si le conviniese efectuar en-
trega en todo ó parle de ellos. 
2 7 . Si se declarase la resc i s ión de l contrato por no 
llenar el interes-ulo las condiciones de él se p r o c e d e r á 
á nuevo remate, .sef»un el a r t í c u l o ó . " del citado R e d 
decreto de 27 de Febrero de 1832, y en caso de que 
hubiese diferencia de valores en perjuicio de la Hacienda, 
entrfl el primero y segundo rem.ite, s e r á aquel de cuenta 
del que r e m a t ó en pr imer l é n n i n o , asi como los d a ñ o s 
y perinictos que just i f icadamente se hubiesen ocasionado 
por la demora inferida, para cuya responsabilidad ser-
v i r á de garan t í - i el d e p ó s i t o , sin perjuicio de las d e m á s 
disposiciones que se d ic ten , de comformid id con el re-
ferido a r t í cu lo 5.°, en el concepto de (pie para l i preda-
ción de los d a ñ o s originados, s e f o ro t a t é espediente g u -
bernat ivo, oyendo las observaciones de los interesados; 
el cual se pasara al Presidente de la Junta ü c o n ú m i c a 
de l Apostadero para la r e so luc ión conveniente. 
2 8 . Este contrato no p o d r á sujetarse á n o v a c i ó n ; esto é s , 
al subarriendo ó t r a n s m i s i ó n de l i s obligaciones por 
parte dei contratista á • o t ro indiv iduo ó sociedad, sean 
los que fueren, sin que proceda el conocimiento y autoriza-
c ión de la espresada Junta. 
2 9 . S e r á n de cuenta del contratista los gastos de la 
escritura y de seis copias de ella que h a b r á n de dis-
tribuirse á la Comandancia general de Mar ina y or-
d e n a c i ó n , Comandancia Subinspeccion y Comandancia de 
Ingenieros, I n t e r v e n c i ó n y C o m i s a r í a del Arsenal . 
l i e l ac iun de los géneros y efectes que deben ser co ntratados, 
ea v i r t u d de Real orden de 25 de Octubre del a ñ o p r ó c -
simo pasado y acuerdo de la J i m i a E c o n ó m i c a del Apos-
tadero rfe 31 de Enero ú l t i m o , p a r a reponer el a l m a c é n 
(jenernl por el levmino de dos a ñ o s . 
P R I M E R G R U P O . 
Betunes y p in tu ra s . 
14,008 libras de alquitrán de EA-opa á 0,08 libro. 
11,000 „ mineral a 0,08 id 
140,834 „ de aceite de coco á Oa id. 
:13,000 ,. de linaza á 0'21 i d . 
1,350 „ de China á 0,18 id . 
196 ,, de. azul de Prusiai s. 1,50 id. 
•20,000 ,, de azarcón á 0,18 id. 
1,167 ,, de amarillo en polvo k ps. l,fiá i d . 
8,430 „ de aguarrás á 0,40 id. 
1,650 „ de brea rubia á 0,08 id. 
193 „ de bermellón a 0,75 id . 
144 ,, de candelillas á 0,7ñ id . 
i:t,724 „ de jnbon á 0,08 id . 
5)8 ,, de litargirio á 0,50 id. 
2,40fi „ de ocre H 0,14 id. 
66,510 „ de pintura blanca á 0,09 id . 
44,744 „ negra á 0,07 id. 
2,902 „ verde á 0,09 id . 
440 „ de cola de C h i n a á 0,^5 id . 
165 „ de cera en pan á 0,75 id. 
52,258 „ de sebo en pan á 0, i2 id. 
41,244 „ de brea colada á 6 ps. quintal. 
31 „ de carmin á 0,31 onza, 
30 „ de amarillo camboja á ps. 1,50 librn. i 
20 „ de cardenillo á 0,75 id . 
560 „ de aceite de balao á 0,03 id . 
160 ,, de negro-humo á 0,.37-4i8 id. 
•303 „ de albayalde á 0.09 i d . 
1,»10 „ de mahon á 0,10 id . 
488 „ de almagra á 0,12 id. 
2,2;J2 „ de cera en candelas á 0 , 7 á id. 
24 pomitos de carmin á 0,31 uno. 
16 id . de id . azul á 0,31 uno. 
112 botellas de barniz de m u ñ e c a á ps. 2'50 una. 
9 id. de id. de brocha á ps. 3 una. a 
8,596 libras de albayalde en pasta á 0,09 libra. 
4'420 id. de negro en id . á 0,07 id . 
32 id . de aceite milapajo á 0,12 id." 
R e l a c i ó n de los géneros y efectos que deben ser contra-
tados, en v i r t u d de Rea l orden de 25 de Octubre del u ñ a 
p r o t s t í n o p a s a d » y acuerdo de l a J u n t a Econúmi . :a del 
Apostadero de 3 \ de Eaero ú l t imo pa ra reponer e 
a l m a c é n general po r el t é r m i n o de dos a ñ o s . 
C U A R T O G R U P O . 
44 ahajas de marent á p;. 28 unaj 
3,934 id. capoteras ú 0,37 el ciento. 
648 id. de empaiomar ] 
l ,7tíS id. de coser lona ( „ ••• 
216 id . de coser brin l * ,n,,li,r-
648 id . de relinifar. . . j 
4,500 alfileres á 0,12 el ciento. 
• >,173 argollas de latón para cortinas surtidus á 0,50 el id. 
400 bolos con anillos y cabo de madera íi 0,25 uno. 
442 calderos de fierro de diferentes cabidas á ps. 4 uno. 
08 id. de cobre, de id. á ps. 4 uno. 
114 cacerola.* de fierro surtidas n ps. 1,37 una. 
980 tandados de id. con sus llaves surtidos ú 0,75 uno. 
24,290 lomillos de id. de varias dimensiones á 0,62 el ciento. 
60 cerraduras de picaporte surtidas á ps. 1,12 una. 
200 id. de latón con llaves surtidas á ps. 1,12 una. 
300 v i s a g n a de latón surtidas á 0,15 una. 
1,000 tubos de latón de 3 pulgadas de i i á m e t r o , 7 p iés y 8 pul-
gadas do largo y l i ó grueso á ps.7,24 uno. 
500 tubos de latón de 7 piés largo, 2 l i 3 pulgadas de diámetro, 
y 2[3 grueso á ps. 7,24 uno. 
2.200 id. de acero de 9 piés y 2 pulgadas largo y 3 pulgadas de 
diámetro á ps. 6,60 uno. 
10 idenrde fierro de 3 á 15 largo y 1 á 4 pulgadas de d i á m e t r o 
" á pesos 4,58 uno. 
860 id. de cobre de 13 á 15 piés largo y Ipt á 6 pulgadas de 
diámetro á ps. 7,24 uno. 
10 quintales de tubos de plomo de 7 piés y tres pulgadas de 
diámetro á ps. 14 quintal. 
1,248 cepillos de alambre de metal para tubos á ps 1 uno. 
2,348 rasquetas con mango á 0,50 una 
556 rempujos para coser velas á 0,18 uno. 
086 palas para carbón á ps. 1 una. 
120 cuchillos flamencos á 0,12 uno. 
26 id. para cocina á 0,62 uno. 
204 tenedores á 0,12 uno. 
118 cucharas de peltre á 0,00 uno. 
34 geringas grandes de e s t a ñ o á ps. 2,50 un:i. 
36 id . pequeiias de id. á 0,50 una. 
104 bombillas de luton y cristal surtidas á ps. 3 uim. 
80 lámparas solares de cristal con tubos arbolantes y cade-
nillas á ps. 24 una. 
160 faroles de s i t u a c i ó n á ps. 10 uno. 
108 id. de latón con reberveros de patente á ps. 3 uno. 
150 chimeneas ingleses á 0,05 una. 
232 escandallos de plomo de distintos pesos á ps. 2^>0 quintal. 
3,034 libras de estafio á 0,40 l ibra. 
129 id. de soldadura fuerte á ps. 19,50 id. 
417 id . de borras á ps. I id. 
200 id. de c á ñ a m o blanco á ps. 6,20 quintal. 
18,480 id. de estopa de c á ñ a m o á 0,05 libra. 
748 mantas de lana á ps. 2,5o una. 
6 ^ranatarios completos á ps. 3 uno. 
8,887 libras de hilo de Europa á 0,30 libra. 
84 id de id. de colores á ps. 1 id. 
40 id . de i d . torcido de lana á ps. 1 ni. 
380 id. de id. acarreto á 0,37 id. 
142 id . de id. macan á p». 2,50 libra. 
98 id. de seda de colores a ps. 8 id. 
20 id. de seda quina á ps. 8 id. 
3 id. de id. torcida á ps. 8 id. 
414 id . de hilo de estambre á ps. 1,25 id. 
362 id. de hilas finas á ps. 2,50 id . 
12 tamises de seda á 0,50 una. 
J 2 id . de cerdo á 0,50 id . 
68 piezas de garcela áO,5U i d , 
484 docenas de raecbai de a l g o d ó n á 0,09 docena. 
l i c l uc iu i i de los g é n e r o s y efectos (pii- deheu si-r contra-
tados en v i r t u d de Real orden de 25 de Octubre del 
mes p r ó e s i m o pasado y acuerdo de ia Junta E c o n ó -
mica de l Apostadero de '31 de Enero ín t imo p a r a 
reponer en el a lmacén general por el t é r m i n o de 
dos a ñ o s . 
S E S T O G R U P O . 
110 ampqllitas de media hora á 0,50 una. 
80 id. de 30 segundos á 0,50 i d . 
84 id. de 15 id. á |.»0 id. 
5,828 brochas surtidas u 0,16 una. 
584 balones de papel de estraza á 0,15 balón . 
628 cepillos de cerda para limpieza á 0,50 uno. 
lio bombas sueltas surtidas á ps. 2 una. 
261 cueros curados de la tierra á ps. 2,56 uno. 
¿14,07(1 cuadernillos de papel de Kuropa á psN 4 resma de 90 cua-
dernillos. 
164 cavanes de ca l fina á 0,75 cavan. 
6 embudos de cristal á ps. uno. 
21,212 escobas de palma á 0,87 ciento. 
1,448 escobillones de cerda con mango á ps. 1 uno. 
50 geringas de cristal para inyecciones á 0,50 una. 
488 garruchas de madera de distintas dimensiones á 0,50 uno. 
6,400 ladrillos blancos finoa i 0,04 id. 
14,280 id. refractarios á 0,02 id. 
14,604 libras de a l g o d ó n pavilo á 0,40 libra. 
23,590 id . de i d . en rama á 0,21 id. 
388 id . de id . en bola á 0,62 id . 
' 2,960 libras de soda á 0,50 id. 
328 id. de mercurio á ps, 2 id. 
„ 1,760 id . de sal-amoniaco á ps. 1 id . 
4,780 id. de polvos de esmeril á 0,40 id. 
1,816 id. de lápiz plomo á 0,50 d. 
9,882 id . de cuero curtida de Europa á 0.75 id . 
15-1 piedras de amolar de China á 0.50 una. 
66 id . de vuelta de 15 á 40 pulgadas de diámetro -, 
una. '"•IJI 
48 id . de asentar tilo á 0,75 id. 
312 petates de emfenneria á 0,15 uno. 
99,380 pebete* á 0 3 4 ciento. 
626 pinceles á 0,16 uno. 
419 pliegos de pipel esmeril á 0 ,02 id . 
322 platos llanos ordinarios á 0,70 docena. 
- 224 id. hondos de loza, a 0,70 id. 
80 pizarras á 0 ,75 una. 
1,256 remos de palma surtidna entre 12 v 22 palmos 4, 
648 id. de fresno de 22 id. á 0,12 id.' •™| 
216 Sillas de rogilla á ps. 3 una. 
232 tazas de loza ordinaria á 0,12 id. 
512 vasos de cristal á 0 ,20 uno. 
120 ventosas de id. á 0,50 id. 
48 saleas merinas á ps. I id. 
78 crisoles de lápiz plomo de diferentes cabidas á ^ j . , 
100 vidrios de 24 pulgadas en cuadro á ps. 1,75 ¡d ' 
1 >0 id. de 30 id. en id. á ps. 2,12 id. 
200 id. de 25 id. en id. á ps. 1,87 id 
8 id. de color verde de vaVias dimensiones ¡i 0,50 uno 
8 id. encarnado á 0,50 id . 
172 lápices superiores á 0,04 id. 
160 plumas de ave á 0,12 mazo de 25 plumas. 
68 escobas de palma á 0,25 una. 
146 cristales do patente á ps. ! , I 2 uao. 
6,140 cañas espinas á ps. 12 ciento. 
110 panes de tinta lanquin á 0,12 uno. 
40,000 bejucos enteros ordinarios á ps. 8 millar. 
12 cristales convexos surtidos á p*. 3 uno. 
100 pliegos do papel marca mayor á 0,61 id. 
20 libras de piedra alumbre á o,3o id. 
88 id. de gis á 0,06 id. 
1 .id. de cienuro de potasa á ps. 3 id. 
51 id. de potasa prúsica á ps. 3 id. 
2,850 id. yeso de.China á ps. 3 quinti l . 
300 id. de plato quebrado á 0,81 quintal. 
W id. de piedra pómez á 0,12 id-
1,600 id. de bonetes e3carmena¿i>s á 0 0 1 id. 
13 id. de goma elástica á ps. 2,50 id . 
500 id. de vitriolo blanco á 0,71 id. 
SjOO 'd. de polvos de ladrillos refractarios á 0,03 id . 
50 Kscalabones de fusil á 0,47 uno. 
100 id. de pistola ú 0,22 id. 
00 librafe de áccido nítrico á ps. 2 libra. 
1 id. de vitriolo azul á 0,96 id . 
2 id. de agua destilada ú 0,25 id . 
2 id. de Pipíritu de nitro dujee á 0,37 onza. 
2 id. de áccido dn c!orolúdrico á ps. .1 id. 
2 id. de subearbonato do hierro á 0,50 id. 
2 id. de tintura de acero á 0 ,25 onza. 
9 id . de clorato de potasa á ps. 3 id . 
8 id. de nitrato de estronerana á ps. 2 id-. 
5 id. de antimonio á 0 ,75 uno. 
30 libras de salitre purificado á 0,50 id-. 
20 id. de azufre en flor á 0,5 id . 
2 id . de copal de levante á ps. 2 id. 
2 id . de armidon ó. 0,15 id . 
3 id. de goma laca á ps. I i d. 
5 id. de goma arábica á 0,06 l i 4 id. 
150 id. de espiritu de vino ú 0,50 id. 
14,000 plumas de 2 1|2 lineas á 0.60 ciento. 
14,000 id. de pollo á ps. 1,25 millar. / 
188 varas de papel marquilla á 0,03 3i4 vara. 
66 cueros camachiles á ps. 2,56 uno, 
220 id. de camias á ps. 3,50 id. 
í> id. cordovanes á ps. 2,75 id. 
13 id. de tafiletes á ps. 1,25 id. 
2 id. de gamuza á 0,50 id. 
200 id. de tripa de baca á 0 ,25 id. 
7 pipas de carbón vegetal á 0 ,62 pi|)a. 
48 tubos de cristal para bombas ¡\ 0,25 uno. 
100 libras de esponja ordinaria á 0,31 id. 
"100 id. de id. fi^ps á 0,50 onza. 
60 id. de lápices para pizara á ps. 1,50 id. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E l que suscribe, vecino de . . . enterado de l«i 
condiciones púb l i cas en la Gaceta n ú m e r o s . . . • 
para el suministro á la M a r i n a de varios géneros J 
efectos, se comproineto á smninistrar los que espresa la I*" 
laciMii g r u p o , . . , con la rebajo- d e . . , .pe*" 
por ciento de los tipos coasigtridos en dicho grui'c 
Fecha. 
F i r m a del propoiien'te. 












iiisiieccioii ijeneral de Labores de las Fál incas de ]úm-
E l d i , 
punto d 
de D ic i embre p r ó e s i m o entrante á las docei'0 
11 m a ñ a n a , c e l e b r a r á concierto esta InspW 
cion general para contratar el servicio de conduccit"161 
de tabaco elaborado desde la fabrica de puros de Ce-
vite á los depós i t o s de Estancadas, sitos en la mis^1, 
plaza, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n descendente de &el 
pesos mensuales, y con sujeccion al pl iego de condic1"' 
oes que desde esta fecha so halla de manifiesto ene 
negociado de partes de esta Dependencia. . 






Ait i i i i i i i s t i -vu' ímt srei isral ú f Correos 
DE FILIPINAS. 
P e í el vapor-correo de S. M., Mnlespina, que sal'^ 8 
el lunes 24 del corrieiite con desiin,D á íl< ng-k0"* 
remitirá esta Administración la conespon.leticia l,al|¿ 
feuropa, via del Istmo de Suez, como asimismo 1 
Cochmchina. En su consecuencia la reja del ',anC'llt|j 
y el buzón de esta oficina se liallarán abiertos 
las CUATRO en punto de la tarde del espresada ** 
Las cartas depositadas en los buzones del y** 
y Santa Cruz, se recojerán á las T R E S , y liast¡1^ 
misma hora, se admitirán LAS CARTAS CEKTIFIC**^ 
Lo que se anuncia al público para su conociimf1 
Manila 18 de Noviembre de 1862, El Admin1511,, 
dnr general, Sebastian de Hazañas. 
MANITA—t»«p. DE LOS AMIOOS DKI. PAÍS.—/>«'<"1"'-* 
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